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Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi masalah anemi gizi pada wanita hamil adalah faktor 
pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) tentang anemi gizi pada wanita hamil dan usaha pencegahannya. 
Penelitian tersbut telah dilaksanakan di desa Jambu Timur kecamatan Mlonggo, dengan tujuan untuk 
memperoleh gambarantentang pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) tentang anemi gizi pada ibu 
hamil, angka prevalensi anemi gizi pada igu hamil dan faktor-faktor yang mempengaruhi nya.  
Sampel penelitian adalah ibu hamil dengan kehamilan enam bulan keatas di desa penelitian yaitu 42 
responden.  
Sebagian besar tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) ibu hamil tentang anemi gizi pada masa 
kehamilan tingkatannya cukup. Sedangkan angka prevalensi anemi gizi pada ibu hamil cukup tinggi. 
Tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) ibu hamil tidak menunjukkan hubungan dengan kadar 
hemoglobinnya (keadaan anemianya)  
Terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan tentang anemi gizi pad ibu hamil dengan 
praktek/tindakan pencegahannya antara sikap dengan praktek/tindakan pencegahannya, seta antara 
tingkat pendidikan dengan tingakat pendidikan dengan tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) 
tentang anemi gisi pada ibu hamil.  
Perlu diprioritaskan informasi-informasi tentang anemi gizi pad ibu hamil untuk meningkatkan 
praktek/tindakan pencegahan anemi gizi tersbut.  
Perlu diteliti lebih lanjut faktor-faltor yang mempengaruhi angka prevalensi yang cukup tinggi, 
kemungkinan faktor pekerjaan mempengeruhi tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) tentang 
anemi gizi pad ibu hamil, serta kemungkinan faktor pekerjaan mempengaruhi keadaan anemi gizi pad ibu 
hamil.  
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